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　このような考え方で、日本の政府も関心を持って下さいまして、一番最初は 2000 年に 4 日間の国
際シンポジウムを大磯のプリンスホテルでやらして頂いたのです。
　この 2000 年のシンポジウムに、省庁の方々が休日にも関わらず、出席して下さいました。そこ












　さらに、後でご紹介いたしますけれども、OECD 加盟 30 国でございます。そこでも Learning 





ジェクトが並行して進みました。一件が 1 億円からだいたい 4 〜 5 億円、一番大きなものがだいたい






























































































































は OECD のシンポジウムで、「OECD フォーラ
ム」といって毎年パリで大規模にやっている
ものです。これは 2002 年のものです。この
















で OECD から出版された冊子でございます。 
ハイライトの中に、この「Brain & Learning: A 
Revolution in Education for the 21st Century」、






































　 こ の 後、 こ れ を 国 際 学 会 に し よ う と い











































　 こ の 写 真 は ハ ー バ ー ド 大 学 の Harvard 
Shool Education、教育学部の研究校の一つ
でもある Ross Institute です。K-12 Boarding 
School と書きました。K-12 とは、K は Kinder-
garten の略、12 はグレード 12、つまり高校




















































































































































































































































































胎のこれは 35 日。それからずっと進んで 32 日ですね、その時の胎児の前から見たちょうど正面か
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